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股利模型 ,假设第一阶段为第 1 年至第
10 年 ,股东收益年增长率为 15 % ;第二
阶段期限为第 11 年～ ∞,股东收益年增


























经济利润 = 扣除调整税的净利润 -
资本费用
　= 扣除调整税的净利润 - (投资
资本 ×加权平均资本成本)
例如某公司有投资资本 1000 元 ,投
资资本回报率为 20 % ,加权平均的资本
成为 10 % ,该公司当年的经济利润为
100 元。
经济利润 = 200 - (1000 ×10 %)








经济利润 = 1000 ×(20 % - 10 %)
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连续价值 = NOPLA T
(1 - g/ r)
WACC - g
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